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ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ
23 вересня 2018 року виповнилось 60 років із 
дня народження відомого вченого та талановитого 
організатора охорони здоров’я, члена-кореспон-
дента Національної академії медичних наук України 
Дячука Дмитра Дмитровича. 
Дмитро Дмитрович Дячук – Заслужений лікар 
України, доктор медичних наук, професор, член-
кореспондент Національної академії медичних 
наук України, директор Державної наукової уста-
нови «Науково-практичний центр профілактичної 
та клінічної медицини» Державного управління 
справами.
Народився 1958 року в с. Стебні Чернівецької 
області. Закінчив 1987 року Чернівецький держав-
ний медичний інститут за фахом «педіатрія». 
Трудовий шлях Дмитро Дмитрович розпочав 
практикуючим лікарем, із 1988 р. по 2005 р. працю-
вав на керівних посадах у медичних закладах та 
органах управління охороною здоров’я Херсонської 
області. З 2005 р. по 2008 р. – головний лікар 
Державного закладу «Клінічна поліклініка № 1» 
Державного управління справами. З липня 2008 р. 
по грудень 2009 р. працював начальником 
Управління охорони здоров’я та медичного забез-
печення Державного управління справами.
За ініціативою Дмитра Дмитровича 2009 року 
було створено Державну наукову установу 
«Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» Державного управління 
справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС), яку він очо-
лив у грудні 2009 року та працює на посаді дирек-
тора по теперішній час. ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС є 
установою нового типу, успішно демонструє інно-
ваційний рівень організації діяльності, що поєднує 
проведення актуальних наукових досліджень, 
надання медичної допомоги з використанням най-
сучасніших методик, підвищення кваліфікації 
медичних працівників. Під керівництвом Дячука 
Д.Д. наукова установа стала відомою не лише в 
Україні, а й за її межами. 
Наукову діяльність Дячук Д.Д. розпочав 1998 
року, 2004 року захистив кандидатську дисертацію 
«Наукове обґрунтування організації паліативної 
медичної допомоги онкологічним хворим у термі-
нальній стадії», а 2013 року – докторську дисерта-
цію «Медико-соціальне обґрунтування вдоскона-
лення системи управління закладом охорони 
здоров’я» за фахом «соціальна медицина».
Дячук Д.Д. є знаним в Україні науковцем та 
організатором охорони здоров’я, яскравою особис-
тістю, впевненим лідером, якому притаманні спря-
мованість на європейські стандарти медичної прак-
тики, спроможність прогнозувати ситуації та 
результати діяльності, загострене відчуття нового й 
перспективного для медицини та розвитку науки 
загалом. Ключове слово, яке характеризує діяль-
ність Дмитра Дмитровича, – «новаторство».
Сфера наукових інтересів Д.Д. Дячука охоплює 
різноманітні питання, зокрема, наукове обґрунту-
вання методичного підходу до клініко-епідеміоло-
гічного та медико-соціологічного моніторингу чин-
ників ризику неінфекційних захворювань серед 
дітей і дорослого населення; обґрунтування науко-
во-методичного забезпечення розробки індивіду-
альних програм профілактики та моніторингу їх 
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виконання; наукове обґрунтування та розробка 
автоматизованого обліку обсягів наданих медичних 
послуг і витрат у відповідності до індивідуального 
плану профілактики; розробка та впровадження 
інновацій науково-методичного забезпечення без-
перервної освіти медичного персоналу; медико-
соціальне обґрунтування оптимізації організаційної 
структури закладів охорони здоров’я та клінік науко-
вих установ; економічне обґрунтування фінансуван-
ня програм профілактики неінфекційних захворю-
вань серед населення України в межах гарантованого 
державою рівня безоплатної медичної допомоги з 
метою втілення у державну політику Глобальної 
стратегії їх попередження. Надто вагомими є резуль-
тати наукових досліджень Д.Д. Дячука в напрямку 
профілактики неінфекційних захворювань.
Виконання під його науковим керівництвом 
наукових робіт дало можливість впровадити іннова-
ційні форми моніторингу та управління чинниками 
ризику основних неінфекційних захворювань 
(зокрема, в рамках спільного проекту МОЗ України, 
ВООЗ і Швейцарської агенції розвитку та співробіт-
ництва «Неінфекційні захворювання: профілактика 
та зміцнення здоров’я в Україні»). 
Нові наукові розробки Д.Д. Дячука з питань 
профілактики основних неінфекційних захворю-
вань представлено на численних наукових форумах 
в Україні. Матеріали наукових напрацювань широ-
ко висвітлювались на міжнародних конгресах за 
кордоном, у т.ч. у Польщі, Словаччині, Йорданії, 
Республіці Білорусь тощо. Наукові положення та 
інновації профілактичної діяльності з попереджен-
ня неінфекційних захворювань висвітлено в моно-
графіях і багатьох наукових статтях у т.ч. у щорічних 
доповідях про стан здоров’я населення, санітарно-
епідемічну ситуацію та результати діяльності систе-
ми охорони здоров’я України. Д.Д. Дячук є автором 
понад 200 наукових публікацій, у тому числі 
12 монографій, навчального посібника, 8 патентів 
України на винаходи та корисні моделі. 
Дмитро Дмитрович постійно піклується про 
наукову молодь і залучення талановитих молодих 
фахівців до наукової роботи. Підготував 1 кандидата 
медичних наук, здійснює наукове керівництво під-
готовкою докторів філософії, є науковим консуль-
тантом по 1 докторській дисертації.
Наукову та науково-організаційну діяльність 
Дмитро Дмитрович успішно поєднує із суспіль-
ною та громадською роботою, він є головою 
Всеукраїнської громадської організації «Асо-
ціація головних лікарів», головним редактором 
наукового журналу «Клінічна та профілактична 
медицина».
Широкий діапазон знань і науково-практичних 
інтересів, працьовитість і відданість справі, чудові 
організаторські здібності, тверда життєва позиція 
здобули авторитет і повагу серед колег і медичної 
громадськості України.
 Визнанням вагомих наукових здобутків і зна-
чного внеску в розвиток системи організації медич-
ної допомоги населенню стало обрання Д.Д. Дячука 
2017 року членом-кореспондентом Національної 
академії медичних наук України. 
Наукову та громадську діяльність ювіляра від-
значено високими державними нагородами – орде-
ном «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою 
Верховної Ради України.
Колектив Державної наукової установи 
«Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» Державного управління 
справами та редакція журналу «Клінічна та про-
філактична медицина» висловлює ювіляру свою 
глибоку повагу та вдячність за високий професіо-
налізм і людяність та щиро бажає міцного здоров’я 
на довгі літа, творчого натхнення для втілення 
всього задуманого, бадьорості духу, невгасної 
енергії та невтомності у щоденній праці!
